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GoDo@wz,MりSeS: その基本的構造
本間武俊
I
"DUMw,ハ勉SBSの中の中蔚小睨"TheBear"について比〃,』ぬｦz,qzd
God')という大冊の研究瞥が網まれている。これは大変に便利な本である。
この中には,この中篇小晩とともに,これの母体となったと考えられる短篇小説
や，この中禰小税の文化的背畿と考えられるインディアンの神括や開拓時代の
talltale(法螺話）や，この中筋小説の代表的な解釈等々 ，すなわちこの中鮪
を洗む上での有益な資料がおさめられている。これらの資料が異なる角度か
らそれぞれ異なる照明をこの小説に与えてくれている点において，この研究書
の価値は大きい。しかし，この小説を"Dozp",J"s"全体のCOnteXtに
おいて，すなわち他の六つの物語との関連において論じるという方法はこの研
究書ではとられていない。この中におさめられているUtleyの神話学や民俗
学の研究成果をふまえた論文"PrideandHumility''､LeWisの"TheHero
inthenewWWid''もそれぞれ示唆に富む重要な論文である。そして，この
小説が一人の少年の精神的な再生と試練の物語であり，人間輔神の道徳的復活
をうたいあげた物語であるとするLewisの解釈は，この小脱を肯定的に評価
している解釈の中でもその股右塊であろう。しかしながら彼の姶文もこの小説
をα恥w",M恥ばs全体の歴史的かつ文学的contextから切りはなして講じ
ている。これはこの種の論文の一つの璽大な欠陥のように思われる。拙論にお
いては,"TheBear"を“恥"郡，』幼s圏S全体のCOnteXtから可能な限り
切りはなすことなく論じるつもりである。
この小説は五つの章から出来上っている。第一章から第三軍までは10才の少
年TsanCが大森林（荒野）に入門を許された時から,OldBenと呼ばれて人
々に畏怖されてきた大熊を追う狩猟の物語であり,OldBenが猛犬IiOnと
野人BoonHOgganbeckに殺され，その後を追うようにしてインディアンの血
を引く老人SamFathersも死ぬまでの経過を扱っている。第四章はOldBen
の死の直後からTR"Zeが27才ごろに至るまでの年月の間に起きた出来事が語ら
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れる部分で,Isaacが自分の農園の相続権を放棄するまでの経過が中心になっ
ている。そして終章の第五章では，彼は18才になっていて，かっての猟場であ
る大森林を訪れる話が語られている。このような章の配列が如何なる意味でな
されたのかという疑問は，今までのところ完全に解決されていないようであ
る。Falllknerはかって,"TheBear''は小説"Dow",Mbs"の一部であ
るが，その全体から"TheBear''だけを取り出して印刷するのならば，この
第四五を省くべきだと言ったことがある2,.さらに彼は別の機会には，“
α84必』他SBSは短篇集であり，そもそもそういうものとして書き始められた
が，書き直していくうちに，それは「一つの分野の七つの違った側面」を表わ
すものとなったと言っている8'･今作者の一見矛盾した見解を引き合いに出し
たのは,"m"",Mbsesがはたして長篇小説かあるいは短鯆小税築かとい
う，形式の問題を再び論じるためではない。作者が「一つの分野の七つの違っ
た側面」という用心深い言い方で言わんとしているものを，にわかには断定で
きないにしても，彼が伝統的な意味での長篇小説でも短篇小鋭築でもない，あ
る独特の形式を考えていたのではないかということは推測できる。そして私は
この「一つの分野」とはG0m@4m,MbWsの全体が表現している人間の世界
にほかならないと思い，それ故にこの中に"TheBear"をおいて暁まなけれ
ばならないと言いたいのである。
mwleyは動減”んF泣榔J塊銘@rd)の序文で,Faulknerのすべての物語は相
互に密接に関連し合っていて，それぞれの物語はいずれも作者の心の中に常に
内在している全体的情況をつなぐ一本の糸，一切片であるようだと言ってい
る。それ故一層,"TheBear"を"D"",Mbs"全体のcontextにおい
て評価してみる必要があるのだ。この小説の中でIsaacMcCaslinが鯉園の
相続梅を放棄するという行為を如何に評価するかという問題も，この小説を
"DDM"@,ハ馳"全体のCOnteXtにおいて読むことによって，初めて解決さ
れる問題であろう。
"m@@m,皿礎"を構成している七つの物語のうちで･cTheFireandthe
Hearth","PantaloOninBlack","DeltaAutumn"と"GoDown,Moses3
の四つの短篇はほぼ同じ時代を背最にしている。まず，これら四つの短鯆の中
で晤られる現在の物語はすべて1940年あるいは41年に起きたことである。
"TheFireandtheHearth"の老黒人LuCaaは67才という年令である。従っ
て彼は1874年の生まれであるから，この物語の年代は1941年ということにな
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る。""n"1"ninBlack"の黒人青年Riaerが追憶の中で「ルー カス・ピー
チャムじいさんが45年前に暖炉に火を燃しつけて」と言っている。従って，
L'R"sと皿uyの結婚は1896年のことであるから，この物語の年代も1941年
である。さらに,"GoDown,oses''の中でLuragと皿Ⅱyの孫Sam'1elが
殺人の罪で死刑にされたのは1941年である。以上のように，それぞれの物語の
背殿と物晤が膳られている時点とは，ほぼ一致している。一方,"Was'',"The
OldPeople''と"TheBear''の背熾となっている時代は，いずれも，遠い過
去の時代である。G6WasPDの背景の年代は1859年であり,"TheBear''の主人
公TRgg@も生まれていない時代である。"TheOldP"plg'の中ではT""
は12才ということになっているから，この物語の年代は1879年である。そして
"Thekar"では物語がTRa2fの10才から27才頃にまで及ぶ十数年間にわたっ
ていることから，その時代背景はいわゆる南部の再建時代にあたるs，。ところ
で,これら三つの物語の背景となっている時代ではなく，それぞれの語られて
いる時点というものを考えてみると，それはどうなっているだろうか。"Was''
の時代は1859年であることは先に述べたが，この物語の本筋は第二章から始ま
る。その第一軍の冒頭に次の棟な一節がある。
IsaacMcCaslin,'Unclelke',pastseventyandnearereightythan
heevercorrcWatedanymore,awidowernowanduncletohalfa
countyandfathertonoone(p.3)
ここではっきりしていることは，この物語が語られている時点は1859年ではな
いということだ。TRn"fは1867年の生まれであるから，この物語が語られてい
るのは，多分，1940年頃と推定される｡"TheBear''の語りの時点についても
同じことが考えられる。
Hehadhisowngunnow,anewbreech-loader,aChristmasgift;
hewouldownandshootitforalmostseventyyears,throughtwo
newpairsofbaITelsandlocksandonenewstock,untilaUthat
remainedoftheoriginalgunwasthesilver-inlaidtriger-guardwith
hisandMcCaslin'sengravednamesandthedateinl878.
(p､205)
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これによると,"TheBear"が物語られている時にはTEnnfが70を越えた老
人になっていることは明らかである。上記の引用ばかりでなく，ほかにも，
I""が今や70を越えた老人であることを示している箇所がある。
theshotgunMcCaslinhadgivenhimwithhisnameengravedin
silverandoldGeneralCompson'scompass(and,whentheGeneral
di",hissilver-mouth"horntoo)andtheironcotandmattressand
theblanketswhichhewouldtakeeachfallintothewoodsformore
thansixtyyearsandthebrighttincoffee-pot(p.800)
ところが"TheOldPeople''には晤りの時点を明らかにする箇所が見当ら
ない。だが"TheOldPeople''も他の六つの物語と同じ時点で語られている
と考えても差しつかえないとすれば,GoDDz"",Mbsg画の七つの物語はすべ
て1940年か41年という時点で語られていることになる。そうすれば,"The
Bear'Dの時代背景とその語りの時点である1940年頃とし､う年代との間には，大
きな時間的なひらきがあることになる。それ故,"TheBear''にIfWisのよ
うな肯定的な評価を可能ならしめる要梁があるとしても，この中篇小説がa
D"W,l"s露全体から見て，いわば過去の世界に属していることにより，そ
れはおのずからある限定をこうむっていると考えるべきではなかろうか。言い
かえるならば,"TheBeaR･”を取りまいている他の物語一とりわけo4TheFire
andtheHearth'',"PantalooninBlack","DeltaAutumn''と"GoDown,
Moses''－は,"TheBear"に対してきれいごとの解釈を下すことをきびしくい
ましめているのではなかろうか。
それでは異なる時代相を背景にしている他の物語と"TheBear''とは如何
なる関係におかれているのだろうか。"mz4m,Mbsasの物語の配列の順序
は，おおむね,McCaslin一族の代替りに平行しているo"WasP'のUncle
BQ1ckとUncleBuddyはMcCaglin家の二代目である。"TheFireandthe
BPgrth''のLucasBeauchampは黒人であるがやはりMcCaglinの血を引
く三代目であり,"TheOldPeople''と"TheBear"のIsaacMcCaslmも男
系の三代目である。"DeltaAutumn''のRothEdmcndsはEdlmonds姓で
あるが,McCaslin家の女系の六代目である。そしてRothと関係を持った
mulattoの女はMcCaslin家の血を引く黒人の五代目であり，殿後の短篇の
･･GoDOwn,MosEnpの黒人Samuelも同じ五代目のMr"glinである。それ
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では,"TheOldPeopl琴と"The"ar''とがTheFireandtheH"rth"
の前に腿かれていないのは何故かという疑問が当然浮んでくるであろう。とい
うのは,IsaacMcCaslinはLucasBeauchampと同じ雌C"RIin一族の三
代目であるが,Isaacの方がL1'fasよりも年長であり,"TheBear"で語ら
れているTennCの物語は"TheFireandtheHearth''のT"11CaSの物晤より
も古い時代の物語であるからである。今は疑問を提示するだけにとどめ，次の
職からは酌皿抑邦,班bS"全体のcontextをたどり，その経過の中から個
々の物語を結びつけて，一つの統一体にまとめあげているものを見きわめた
い⑥
皿
ooWag''
既に述べたように,"Was"の本当の物語は第二蔀から始まる。第一章は現
在（1940年頃）までのTRnacMCgEIinの生涯のePitomeである。従ってこ
漁と鯏二承以後の物語との間には，一見すると，直接的な関係は何も見られ
ない。ところが,"Do@dm,Mmesを殺後まで読み通してから，あらためて
この第一承を振り返って見ると，この章がむしろ"mz4m,ハ化S"全体の序
迩にこそ相応しいと思わざるをえないのである。何故ならば“助＃”'1他誕s
に収められている物語は,･･"ntalooninBIack"を唯一の例外として，残
りのことごとくは白人と黒人とに枝分かれしたMcC2Elin一族の歴史,"the
stOryoftheMcCaslins,''を語っているからであり，その中でも,Isaacの物
語は砿要な意味を持っているからである。
"Was''の本当の物語はIQ""CのいとこのMcC"1inEdmnndsが目醸した
事件であり，語り手はMcCaslinEdmonds(Cass)である。はじめに，これ
からの物語の説明を容易にするために，壷場人物を紹介しておく必要がある。
藍ずT"gnMcCgglinの祖父，今は亡きLuciusQuintusQarothersMcCaslin
（以下CarothersMcCaslinと呼ぶ）で，彼はMcCaalin一族の始祖であ
る。彼は18世紀末にカロライナからミシシッピに移住して来た。そして彼は
Chirlfasaw族の酋長IIEkRmotulbbsから広大な土地を買収して，多くの黒人
奴隷を使って大プランテーションを築き上げた。彼には娘とTh"philusと
Am"eusという双生児の息子が生まれた。娘はFrlmOndS家に嫁す。"Was"
の晤り手睡CaglinEdm.ndsはこの女の孫である。
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Carothers"Cg･linは自分の黒人奴隷女E'miceにTnmgginaという娘を
生ませ，後にこのTbmasina(Tbmw）とinceatを犯してT℃rrel(T℃mW's
Turl)という息子を生ませた。CarothersMcCaslinはこの混血の私生児
T℃rrelに千ドルの金を遺産として与えるように遺言して,1887年に死んだ。
"TheFireandtheHearth''の主人公LucasBeauchampは，従って，
CarothersMcCasli恥の孫ということになるから,IsaacMcCaslinとはいと
こ同志である。"Wasppの中でUncleBuckと呼ばれている60才の独身男こそ
Tma@の父親になるTh"philus|MCCaSlinであり,UndeBuddyとは彼の
双生児の兄弟Am""Rである。
"Was"は"manhunt"の物語である。しかも，はじめは狩る立場にいた
者が，遂には狩られる者の立場に逆転する物語である。雌Caglin家の奴隷
Tomey'sTurlは，隣りの郡にあるHubertBeauchamp家の奴隷娘Tennie
と恋仲になっていて，彼女と逢い引きするために,MCCaSlin家のプランテ
ーションを抜け出してBeaUchamp家の奴隷小屋に出かけるのだった。それ
は必ず年に二回の割合で起きることだった。そしてそんな時には必ずR''fwk
MCgQlinがネクタイを着用の上で，彼を取り展しにBeauchamp家におもむ
くことになっていた。しかし年中行事化していたこの逃亡奴隷狩も，この物語
で語られている狩で終りとなる。今逃亡奴隷の辿れ展しを狩と言ったのは，こ
の奴隷を追跡する場面に用いられている描写の中に，明らかに狩猟を想わせる
ような衷現がふんだんに用いられているからである。二三の例をあげる。
Ifwedontstarthimsomewherearoundthekitchen
we'llputthedOgsonhim. (p.10)
UncleBuckwasawayoutinfrontonBlackJohnandtheyhadn't
evencastthedogsyetwhenUncleBuckroared"Goneaway!
Igodfrey,hebrokecoverthen!'' (p､14)
ThWjusttongu"onceandwhentheycameboilinguparound
TomW'sTurl (p､14)
OlgaVickeryは,"m"",砥露の七つの物語にはそれぞれritualhunt
というべき形式が見られるのが特徴で，それが"mz",』恥露を小説らし
く見せている一つの理由であると言っている6》･中でもU=2EMc@Elinたち
が追跡するOldBen狩("TheBear")がritualhuntの最も明らかな例で
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あるが,TbmW'sTurlの追跡("Was"),Rid"のリンチ（轡鹿nt21"nin
BIack"),Lucasの金貨探し("TheFireandtheHearth"),GavinStevens
によるSamuelBeauchampの捜索("GoDown,Moses")も，ことごとくが
rih'glhuntのvariationであり，そしてそれぞれのhuntの中に黒人と白人
の関係の橡々な相が描かれていると言っている。
さて，この年中行事Tomey'sTurlの逃亡と追跡は,UndeBuddyと
HubertBeauchampとの間で争われたポー カー の勝負で終りをつげることに
なる。そもそもこのポー カー の勝負はUncleBuckとHuhmtとの間で始ま
ったものだった。事の起りは,Hubertが夜中にTennieの小屋へ行けば造作
なくTbmey'sTurlを捕えられると言ってUnfl&Buckと600ドルの賭をし
たのだったが,UndeBuckはTennieの小屋でTurlを捕えることができな
かった。つまりHubertは賭に負け,Buckに500ドルの借りができたことに
なった。ところが疲れ果てたBuckとCass(McCaslinEdmonds)が，寝し
ずまったBeauchamp家の中で一夜をあかすための部屋を探しているうちに，
誤ってH1Ihertの妹でオー ルドミスのMissSophonsibaの寝室にまよいとん
でしまったので大混乱になる。そしてその場は,BuckがS"honsiba蛾と婚約
でもしない限りは，おさまりがつかなくなりそうなので,BuCkとHubertは
ポーカーの勝負でその決着をつけることにした。そしてついでに，勝利者
が相手の黒人を買うことにした。BQ1ckはこの勝負に敗れるが，ポー カー の
名手Buddyが彼を助けにやって来てHukrtを負かしたので,Buckは
Sophonsiba蛾と結婚せずにすんだ。前に狩る者が狩られる者の立場に逆転す
ると言ったのは，このことを指す。その代りRI'fqkとBuddyはHubertから
黒人娘Tennieを買い取った。この物語は以上のようにtallmle風のユー モ
アにあふれたものである。とりわけポーカーの好きな人には楽しい場面がふん
だんにある。しかし彼らがこの勝負に賭けていたものは，一人の女と結婚する
かしないかという選択と黒人奴隷の売買であった。賭けられていたのは人間の
迩命であった。しかも黒人奴隷の一人Tomey'sTurlはBQlckとBuddyの
異母兄弟でもある7)｡"TheBear''の中にも本質的にほこれとよく似た小さな
エピソー ドが語られている。ある時,BoonHOgganb"kがピストルを盲滅法
に撃って街の板ガラスの窓をこわし，通りがかった黒人女の脚を撃ってしまっ
たことがあった。その損害賠償と治鍜閾を賭けてdeSpain少佐とMcCaglin
Edmonds("Was"の語り手Cass)がカー ドを切ったことが語られている8，．
これら二つの場合に共通していることは，賭をしている人々 が賭の対象にされ
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た人々の人間性について何の考感も払っていないことである。勿蹟，作者はこ
のような態度の人間にあからさまに非難をあびせているのではない。しかしそ
のさり気ない描写の中に，人間に対する，とりわけ黒人に対する人間的な愛と
理解が白人の側に決定的に欠け落ちていることを読み取ることはできるだろ
う。そして白人側のこのように致命的に損われた人間性は，人が変り世代が変
っても,"Dpzfw,Mbwsの中では一貫して変らぬもののように見える。
次に,"Was''の中で黒人のTbmey'sTurlが果たしている重要な役割を見
逃すことはできない。事件の発端はTomey'sTurrlの逃亡にあった。それが
ために,Buckは釦mlonsiba鯉と結婚させられかねない瀬戸際まで追いつめ
られたのだったし，事実1865年に二人は結婚し，後に二人の間に生まれるの
が"TheB"r"のI=2dpWC"1inである。ただしこの物語の中では，その
事については一切ふれられていない。さらに象徴的なことはUncleBuddyと
H11bertの勝負に立ち会ってカー ドを配っていたのはTbmey'sTurlであった
し，その結果彼は恋人のTennieを首尾よく妻にもらいうけたのであった。黒
人が傭況を支配し，白人がその中で振りまわされるという図式は，次の"The
FireandtheHearth''の中に滑稽な形をとって現われる。さらに"Doz",
Mg"全体を通してみると，黒人が果たす役割や彼らの存在それ自体にこめ
られた意味は非常に大きい。総じて黒人たちは白人たちの間の人間関係の不毛
性や，白人の人間性の欠陥部分を射照する役割を持たされている。それ故，こ
の白人と黒人の関係は一つの対照法的な関係と呼ぶことができるだろう。二番
目の"TheFireandtheHearth"においても対照法的関係が見られる。一つ
は語りの枠としてのtalltaleの形式と登場人物たちの回想の場面とが一つの
対照法的関係にあり，もう一つは同一人物の過去の姿と現在の姿とがまた一つ
の対照をなしている。
皿I
"TheFireandtheHearth'',"PantalooninBlack"
"TheFireandtheHearth"の時代背景となっているのは1941年である。
所は昨Caslin農園であるが,IsaacMcCaslinがここの相続椎を放棄した
ので，今はRothEdmondsが経営している。彼は･･Wa"のMcCaslin
Edmondsの孫であるから，この腿園を拓いたCarothersMcCaslinの娘の曽
孫に当る。物語の主人公で黒人のLucasBeauchampは，同じく"Was"の
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T℃mey'sTUdの息子であり，今は67才の老人である。物語の現在である1941
年の春から初秋までの間の物語は，馬鹿々々しいほどおかしな話である。それ
はこの物語のtantaleの形式によるものである。しかしこの馬鹿々々しい物
語は，登場人物たちの回想の中で語られる悲劇的な物語と鮮やかな対照をなし
ているのである。
LucasBeauchampはMCCaslin腿園の一角で20年もの間ウイスキー を密造
していた。彼の商売は,RothEdmondsにも気づかれず，大変繁盛していた。
ところが娘の亭主のG"rgeWilkinsという間抜けな男が，同じ場所で同じ
商売を始めた。こんな競争相手の出現によって，自分の商売の行く先にも不安
を感じたL1nCgRは,GmrgeのことをRothに密告して彼を始末してもらお
うとたくらむ。そして自分の密造ウイスキーの蒸溜器を安全な場所に隠す。だ
が結局彼のたくらみは失敗に終り，彼の蒸溜器も官憲に発見されてしまう。そ
してGeoIgeと一緒に逮捕され，裁判にかけられる。しかしこの告訴は，征人
の資格が不十分ということで却下され，罪は不問に付される。Rothが腹をた
てたことば言うまでもない。こんな班件の後で,Lucasが金貨探知機と称する
機械を買うためにRothのラバを無断で担保にしたものだから,Rothは一届
激怒してしまう。金貨探知機を売りにきた白人のセールスマンも,LucaSに
一杯くわされて，その機械をまきあげられてしまう9，．もう一つの法螺話は
L11ragの金貨探しである。彼が密造ウイスキーの蒸溜器をインディアンの録と
呼ばれている小山に埋め隠そうとした時，たまたま崩れてきた土砂の中から，
一枚の金貨が出てきた。するとたちまち彼は，この塚の中に大愚の金貨が埋め
隠されているという言い伝えのとりこになってしまう。そしてその金貨探しに
熱中して畑仕事もほうり出してしまったので，妻のMoUyは45年もつれ添っ
てきたにもかかわらず，彼と離蟠しようと決心する。彼女がどうしても離婚し
なければならないと思ったのは,Lucasが通い心の病にとりつかれ，そのため
に神槻が人間にお許しになるはずのないことをやっていると考えたからだっ
た。つまり，神様が「わしの大地に返されたものは，わしがよみがえらせるま
ではわしのものじゃ。男であれ女であれ，それに手をつける者は用心するがい
b,lo》」とおっしゃったことを彼はやっている。だからそんな夫からは自由にな
らなければならないと考えたからであった。はじめは妻の訴に耳を貸さなかっ
たL10fg&も，とうとう自分のおろかしさに気づき，金貨探しを止め二人は離
婚せずにすむ。
この離婚沙汰の中から,"DDw",MbSUS全体において展開されることに
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なる一つの重要なテーマが，はじめて現われる。L1'fQgeが大金を発見すれば，
それは必ずL1n"sばかりでなくGeorgeや娘のNatまでも駄目にしてしま
うというのが蝿nyの考えであった。それは三人に神様の呪いをかけること
になるということだった。さらに金貨探しに熱中するLM1fagにしては矛盾し
たことだが，彼もまた同じようなことを考えたこともあった。彼は,Roth
Frimnndsが農園を所有し経営していることを神様の意志に反することだと考
えたこともあったのだ'1，．二人の考えに共通しているのは，大金や土地を所
有することは神の意志に反するということである。この素朴な考えは"The
Bear''第四章のTRnnfQMcCaglinの思想と本質的に同じものである。彼の場
合は，それが歴史的かつ宗教的に一個拡大深化されて，祖父伝来の農園を放棄
する錯理になるのである。
既に明らかなようにこの物語の形式はtalltaleであるが，これと鮮やかな
対比をなすのが，登場人物たちの過去の回想である。1-0magが回想するのは，
今を去る43年前の出来事である。Rothが生まれた直後に彼の母親は死んでし
まったので,Lucasの妻MOllyば彼らの生まれたばかりの子Hemyを連れ
て,ZackEdmonds(Rothの父親）の家に住み込んで,Rothの乳母となっ
た。それからおよそ半年の間，彼女はL''igasのもとに帰ってこなかった。と
うとう我慢し切れなくなったLnlcasは饗を返せとZackに要求した。その夜，
血ⅡyはHenryとRothを連れて家に帰って来た。しかし,LucaSは蝿Ⅱy
をZackに寝取られたものと信じこんでしまい，自分の名誉を回復するため
に，白人Zackを殺そうと決意する。そんなことをすれば，自分もまた白人た
ちのリンチを受けて殺されるだろうことも，十分覚悟の上であった。彼は間討
ちによってではなく，対等の立場に立った人間同志の決闘によって,Zackを
殺そうと考えた。なぜならば，その点にこそ,Lucasの人間としての名誉が賭
けられていたからだった。二人はベッドの上に投げ出されたピストルを奪い合
って,Lucasがそれを奪い取った。幸いにそのピストルが不発に終ったために
惨事は回避された。この事件の後で,Mollyは家に帰ってくることになる。し
かしL1'f,2EにはMonyとZackが姦通をしていたか否かについては，つい
に，はっきりとしたことはわからない。
0･HowtoGod,"hesaid,"canablackmanaskawhitemanto
pleasenotlaydownwithhisblackwife？Andevenifhem'nldask
it,howtoGodcanthewhitemanpromisehewont?" (p.69)

釦理由である。従って彼の行為は白人が黒人に押しつけた役割を拒否するものに
ほかならない。ここにも，黒人が人間としての自己を回復しようとする試みが
ある18'。そして，たとえRiderが白人達のリンチによって殺害さればするけ
れども，彼の人間性は蹟われているはずである。
黒人と白人の関係に取り返しのつかないほどの暗い影を与えている体験が，
Rothの回想の中で語られている。それは幼少の頃のRothとHenry(Lucas
の息子）とが一時的に共有することができた至福に満ちた世界についてであ
る｡RothはHenryとともに恥llyの乳を飲んで兄弟のように育った。二人
は，白人の家では同じ床のわらぶとんで，黒人の家では同じベッドで眠り，ど
ちらの家でも同じ食べ物を同じテー ブルの上で食べ，実際に,Rothはむしろ
黒人の家の方を，夏でさえもいつも小さな火が燃えていて，そこには生活が粟
中しているあの暖炉の方を，彼自身の家や暖炉よりも好んだ。二人はこのよう
にして大きくなり，一緒に狩をしたり，釣りをしたりして，二人だけの満ち足
りた世界を共有していた。ところが突然Rothはこの二人の世界を破壊してし
まった。それは二人がともに7才だったある日のことだった。それ以来，彼ら
は，二度と再び，同じ部屋で眠ったり，同じテーブルで食べたりすることはな
かった。この事件を発端にして，彼らは社会が彼らに強制する人種的ハイアラ
ーキーの中に埋没していき，二度と再び，一個の人間として出会うことがなか
った。ところが彼らの悲劇はただ彼ら二人だけのものではなかった。Rothの
父親のZackとHenryの父親のLqrasも，同じ幼児体験を持っていたのだ
った38》･父親達の悲劇は呪いのように，息子達の世代にも繰り返されている。
Thenonedaytheoldcurseofhisfathers,theoldhaughtyancestral
pridebasednotonanyvaluebutonanaccidentofgeography,
stemmednotfromcourageandhonorbutfromwrongandshame,
desEendedtohim. (p.111)
Henryと同じベッドで寝ることを拒否したRothの内面は，次の様に描出
されている｡
Butthemydidn'tsleep,longafterHenry'squietanduntroubled
bI℃athinghadbegun,lyinginarigidfmyofthegriefhecouldnot
explain,theshamehewouldnotadmit, (p､112)
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Rothに人間的な教育を施し，変らぬ愛摘を注いでくれたのは，黒人の乳母
MoUyであった。彼女はRothが拒否したHenryの母親であることは言う
までもない。
"D"",Mbwsの中で人種問題が扱われているとしても，それは如何に
して黒人を救済するかという問題であるよりも，むしろ如何にして白人をその
人菰差別を生み出した自らの過去とそれを再生産している現在から解放する
かという問題であるのだ。このような過去と現在とは白人にとって一つの亜い
遺産'4》である。この遺産は何らかの形で処分されることを待っている。これを
処分してしまわない限りは白人にも黒人にも自由はない。その一つの試みが
"TheBear"第四章のIs22fの放棄の意味ではないだろうか。しかしこのよ
●
うに暗婚たるRothの回想に対して，あたかも対位法のように，心暖たまるエ
ピソードが対磁されている。それは現在のRothがT21ra&とMollyに離婚を
思い止まらせようとして，心を砕くことである。ところが,ocDeltaAutumn"
の中には，このRothの姿に対する別のRothの姿が用意されている。彼は
黒人混血女と彼女に生ませた子供を捨てるのである。これも一つのcounter
pointと言える。同一人物の行為や生き方の中にある程度の矛盾があってもお
かしいことではないのだが,"Dmo",Mbsesにおいては，このような矛盾
が意図的な対比のもとに描かれている。回想の中の若き日のLpragの雄々し
い姿と金貨探しに熱中する現在の老いたL1Ic"の姿とはアイロニカルな対照
をなしている。最もいたましい対照は農園の相続権の放棄を宣言する21才の
IE22fと無力な老醜をさらす70余才のTR"2Eとの間に見られる。
また06TheFireandtheHearth"と"Pantal"ninBlack"の両方に用い
られている愈要な象徴を見過ごしにはできない。それは，物語の題にもなって
いる「火と暇炉」であり,LucasとMoUyそしてRiderとMannieという
二組の黒人夫蝿の人間的な絆を象徴している。少年時代のRothは恥uyの
家の「火と吸炉」を自分の家のものよりも好ましいものと思っていた。Rider
がMnnnieと結婚した晩に暖炉に火を燃しつけたのは，昔LU'"sとMdly
が結婚した日に暖炉に火を燃やしつけ，以来46年間も火を絶やさずに燃やし続
けているという噂にならったからであった。しかしその火はMannieの死とと
もに消えてしまうのだ。この象徴が用いられているのは｡&TheFireandthe
Hearth",""ntal"nin副ack"そして""DOIJJ@,畑bW'の三つの物語で
ある。そしてこれら三つの物語の重要な登場人物は，すべて黒人達である。一
方,"TheOldP"ple""TheBear"および"DeltaAutumn"の中から「火
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と暖炉」に対応する象徴を拾い上げるとすれば，それは11月の末の冷い時雨で
あろう。そして，これら三つの物語の中には，夫婦の関係は全く見られない。
これはもう一方の三つの物語と鮮やかな対照をなしている｡"TheOldPeople"
の老人mmmthersはChickasawインディアンの般後の生き残りで妻はい
ない。"TheBear"のTRgacMcmglinにも子供は生まれず，彼は妻に先立た
れる。RothEdmondsは43才になっているのに，いまだに独身である。黒人夫
婦や家族の中に見られる濃密な愛情や強い人間的絆と比較し得るものを白人達
の間に発見することはできない。それ故,"Do"",n"s"を櫛成する七つ
の物語は対照的な二つのグループに分けることができる。これを一つの対位法
的関係と名付けてもよいだろう。"TheOldPeOpleP'と"TheBear''という二
●
つの過去の物語と"TheFireandtheHearth'',"PantalOOninBlack'',
"DeltaAutumn"･･GoDown,Moses"という現在の物語との間の関係がそれ
である。しかしここに見られる対位法的関係は,T"eW3〃”"sの対位法
的章櫛成のように整然としたものではない‘,'。
IV
次に"TheOldPeople"と"TheBear"について考えてみたい。しかしこ
れらが消えゆく荒野を主題にしたものであるとすれば，この二つにさらに
"DeltaAutumn''をも加えるべきかも知れない。また黒人の存在に象徴される
南部の歴史という主題から見れば,"TheBear''の第四玩と"DeltaAmllmn"
の間には密接な関係が見られる。これら三つの物語の中には，主題の上から一
貫性が見られるのであるが，前に述べておいたように,"TheOldPeople''と
｡･TheBEnr''の二つの物語と蜜DeltaAutumn''との間には，物膳の時代背最
という点で大きなひらきがあり，さらに"TheBear"と"DeltaAutUmn''は
意図的な対照法，一種の対位法の関係に遥かれているようにも思われる。さら
にooDeltaAmumn''と最後のd｡GoDownDMoses''の中で,RothEdmonds
が果たしている役割には本質的に同じものがある。今はこれだけの指摘にとど
めて，とりあえず峰TheOldP"pld'と"TheBear''を一と組とし,"Delta
Autllmn"と"GoDown,Moses"をもう一つの組として考えることにする。
"TheOldP"pl琴は"TheB"r"の一部と考えられるほど,この二つの関
係は緊密である。それ故との二つの物語については区別せずに駒じるととにす
る。"TheOldPeople"の中では,"TheBear"の第二章でTRagCの元服の儀
式と呼ばれている出来事が詳しく語られいる。12才のIsaacが初めて鹿を殺
鍋した直後に,SamFathersがその鹿の湯気のたってI､る血潮で1Qanfに一種
の洗礼を施す。この儀式によってTEnafは子供から一人前の男となり，一人前
の猟師として認められたことになる。"TheOldP"pld'の沓き出しは非常に
象徴的である。
Atfirsttherewasnothing･Therewasthefaint,cold,steadyrain,
thegrayandconstantlightofthelateNovemberdawn,withthe
voicesofthehoundsconvergingsomewhereinitandtowardthem.
(p.163)
小糠雨と浬淡の変化のない灰色の光の描写は"TheOldP"ple"と"The
Bear"の中に繰り返し出てくる。1ggcがはじめて大森林（荒野）にわけ入っ
た時に，まるで自分自身の誕生を目撃しているかのような錯覚をおばえる。午
後の薄明の中を小糠雨にぬれながら,IsaacとSamの乗った馬車が大森林を
踏み分けて進んでいく。その馬車の動きの描写は今まさに生まれ出ようとして
いる胎児の動きを述想させる。
Heenteredit.Samwaswaiting,wrappedinaquiltonthewagon
seatbehindthepatientandsteamingmules･Heenteredhisnovitiate
tothetruewildernesswithSambesidehim．．、whilethewildern"s
closedbehindhisentranceasithadopenedmomentarilytoaccept
him,openingbeforehisadvancementasitclosedbehindhisprpgress,
nofixedpathtllewagonfollowedbutachannelnon-existentten
yardsaheadofitandceasingtoexisttenyardsafterithadpassed,
thewagonprogre3singnotbyitsownvolitionbutbyattritionof
theirintactyetfluidcircumambience,drowsing,earless,almost
lighU"s． (p.195)
TGanfが大森林において狩人になるために積む修業は,initiationの形式を
使って解釈することもできる｡小練雨にけぷる森の中の薄明はいわゆるembry-
onicm"eofexistenceの薄明であり，森の中にある狩猟小屋はinitiatinn
cabin,すなわちmaternalwombであり,IsaacがOldBen(mythical
ancestorに相当する）に会うために銃や時計やコンパスを捨てるのは，
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initiationを受けている少年に課せられる試練の一つと解釈できる'6》oOld
Benが死んだ翌朝には小糠雨があがり，雲間から太陽がのぞき大気と大地を
畷める場面はいかにも象徴的である'7〉。
再び"TheOldPeople"の書き出しの文章に戻る。それは「般初は何噸もな
かった」という文章で始まっている。そしてすぐにIs22cがはじめて鹿をうち
殺す場面と，殺した鹿の血で洗礼を受ける場面に続いている。そしてその後に
続く物語は，この意味深いことがTRggCの身に起きたからこそ語られることに
なったというおもむきがある。すなわち，それまで一種の薄明の中をたがいに
脈絡ももなくばらばらに漂ってU､た過去の記憶が，この事件を契機にして，関
係を与えられ新な意味を与えられるかのようである。"TheOldPeople''で
は，まず上の出来事が語られ，その後で物語は過去にさかのぼって，再びこの
出来事があった日の午後に戻るという櫛成がとられている'‘》。鹿を殺しその血
による洗礼を受ける前には,Isaacは異邦人のような気持を抱きながら大森
林を歩きまわっていただけだった。それが，鹿の血の洗礼を受けたことによっ
て，彼は自分とSamFathersと荒野とが永遠に一つに混じりあっていくよう
な体感をおぼえる。
herealiz"suddenly.．、SamFathemhadmark"himindem,not
asahunter,butwithsomethingSamhadhadinhisturnofhis
vanishshedandfoIgottenpeople. (p、182)
彼が殺した鹿の血潮が彼に目覚めさせたものを，今仮りに荒野の精神として
おこう。彼が鹿を殺した同じ日に見た，実物か幻かさだかならぬ大鹿の姿が象
徴しているのも同じ荒野の精神であると考えられる。この大鹿にmmFathers
は"OlehpChief,Grandfather."と呼びかける。あるインディアン部族では
"Grandfather''という呼称を生いて生と死を司どる至高の存在に呼びかけると
いう'0》。そしてこの大鹿の悠然とした姿には,Isaacがはじめて出会う時の
OldBenの姿を想わせずにはおかないものがある。
I"acの狩猟の師であるSammthersとその一族の歴史も"TheOldP"pld'
の物語ののもう一本の筋である。題名のTheOldPeopleとはSamの一族の
ChickasawIndianのことを指している。Samは酋長Issetibbehaの娘の子
Ikkemotubbeと彼の黒人奴隷女で白人の血が混ざった女との間に生まれた
が，父親によって母親とともにCarothersMcCaslinに売られ，奴戯として
．I
’
1
『
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MCmslin腱園で生きてきたが，今は解放されて白人の少年に狩の手ほどきを
している◎
Samの父IkkemotubhsはISftibirhaの後を継いで酋長となったいと
こMokketubIEの息子を,NewOreleansから持ってきた謹薬で殺し，
Mokketllbbeから酋長の座を墓奪した。そして彼はその後彼らの土地を白人
CarothersMcCaslinに売ったのであった。Ikkemotubbeの犯した罪悪は，後
に"TheBear''で見るように,SamFatherSによって頬われることになる。
Samは今は解放された身ながら，黒人居住区に住み，身なりも黒人同然で
黒人とつきあっている。その生活については，「桧に入れられた老いたライオ
ンか熊」のようだとIgna@のいとこMcCaslinEdmondsは言っている。
McCa&linがTggaCに税明するところによると,Samは野性の人で，彼の血
の中には文明人が忘れてしまったある根源的なものが流れているという。そし
て時々Samの眼のあたりに浮かぶ不思議な表憎について,McCaslinは次の
ように言う。
．．、That'swhatmak"his可霞loOklikethat."．．．．．
“
"Hewasawildman.Whenhewasborn,allhisbloodonmthsides,
exceptthelitUewhitepart,knewthingsthathadbeentamedout
ofourbloodsolongagothatwehavenotonlyfoIgottenthem,we
havetolivetogetherinherdstoprotectourselvesfromourown
SOur℃eS．．．、Thenhegrewupandbegantolearnthings,andall
ofasuddenonedayhefoundoutthathehadbeenbetrayed,theblood
ofthewarriorsandchiefshadbeenbetrayed．．．、Notbetrayedby
theblackbloodandnotwilfullybetrayedIWhismother,butbetray"
byheraUthesame,whohadb"ueath"himnotonlytheblmd
ofslavesbutevenalittleoftheverybloodwhichhadenslav"it;
himselfhisownbattl"round,thesceneofhisownvanquishment
andthemau唖leumofhisdefeat．．..''(pp.167-8)
すなわち,SamFathersを裏切り彼に囚われ人の生活をさせているのは，彼の
体内に流れている白人の血にほかならないということである。従って彼の濫と
は白人の文明社会にほかならない。これを剛いたI"afは，それではmmを
放してやればよい"Thenlethimgo!''(p､167)と言う。またSam自身も彼
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の友人でChick2saw族のたった一人の純血の生き残りJobakerが死んでし
まうと，自分を森へ帰してくれと言う。その時彼は次のように言う。
"IwanttogO,''hesaid.･｡IwanttogototheBigBottomtolive.''
"Iwanttogo,''hesaid．coLetmego.'' (p、137)
ここで"DUE4w,Mbszsの登場人物たちの間に見られる,基本的関係につい
て述べておく必要がある。今引用したUeggcとSamの言葉は出エジプト記
の中でM"egがPharaohの前で言った"Letmypeoplego!''という言葉の
echoのように聞こえはしないだろうか。これとよく似た響きを持つ言莱は，
さらにいくつかの場面で聞かれるのである。"TheFire.andtheHearth"の
中で,Mollyが金貨探しに熱中している夫Lmmgと篭婚しようと決心した
時，彼女はRothに向って"Igottobefreeofhim."(p､101)と言った。
彼女は別の場面でも同じことを似たような言い方で三回も繰り返していた2｡'。
またLqlcnsは昔,ZackEdmondsから姿を連れ戻そうとした時，次のように
考えていたのであった。
Iwf〃ル“ﾉg勿購〃〃",hethought,0"I"〃〃α"ef@mhe"""Bd
”α“αy･Foraninstanthethoughtofgoingtothewhitemanand
tellinghimtheywereleaving,now,tOnight,atonce.(P､48)
また"PantalmninBlack"ではRiderが姿の亡趣に向ってo･Denlemme
gowidyOu.''(p.141)と言っていた。これもその一つのvariationと考え
られるだろう。もはや明らかではないだろうか。登場人物たちの間にはMos"
対Pharaohの関係が蕊本的にある。振り返って見れば。Lqq"EもMoUyも
RiderもそしてSamFathersも何かから自己を解放しようと試みていたので
はないだろうか。LIrasとRiderの行為は社会の人種的ハイアラー キー から
の，たとえつかの間とはいえども，人間としての自己を救い上げる試みにほか
ならなかった。言うまでもなく彼らにとってのPharaohとは白人と白人支配
の社会である。Monyが目指した自由は諸悪の根源である所有欲からの自由
である。所有欲とはaaJU銘,Mbs"の中では白人に個有の悪の一つである
とされている。さらに壁Was''の中で，奴隷のTomey'sTurlが毎年二回
MCaglin艇園を抜け出すということもPharachからの逃亡というパターン
”の一つであったと考えられる91)。そして何よりもはっきりとMos"-Pharaoh
のパターンの存在を示唆しているのは，ほかならぬGoDown,Mos"とし､う
この作品の題名である。この題名は黒人霊歌の一節から採られたと考えられる
ので，その歌詞の一部をここに引用しておく。
When晦壺elwas
inEgyptland,
Letmypmplego,
Oppressedsohard,
theycouldnotstand,
Letmypeoplego.
"Godown,Mos=,
'WaydowninEgypt
land,
TelloldPharaoh
Letmypeoplego.''
GoDown,Moses
2ThussaiththeLord,"bOld
Mosessaid,
glfnot,I'nsmiteyourfirst-
"rndead.”
NOmoreshantheyinbondage
toil,
Letthemcomeoutwith
Egypt'sspoil.
それではSamFathersにとって自由とは何か。そして"TheBear''の中で
はMoses-Pharaohのパターンは如何なる形をとって表わされているだろう
か⑤
V
"TheBPar''の舞台である大森林は「宿命づけられた荒野」(thedoomed
wildemessp.193)である。それは鋤と斧を持った人間どもによって，絶え
ずほんの少しずつ縁がかみ砕かれて縮小していく大森林である。物語のはじめ
から，この荒野は文明社会と鋭く対立するものとして描かれている。
OldBenと呼ばれる大熊は，たしかに「荒野の化身」のようである。TQn"C
がはじめてOldBenを追う猟犬の吠え声を聞いた後で，その印象を次のよう
に語っている。．
Becausetherehadbeennothinginfrontoftheabj"tandpainful
yappingexceptthesolititude,thewilderness. (p、198)
彼は大森林に連れてとられる前から，既に次のような存在としてOldBanを
考えていた。
認thatdoomedwildernesswhoseedgeswerebeingconstanUyandpunily
gnawedatbymenwithplowsandaxeswhofeareditbecauseit
waswildernes3,menmyriadandnamdesseventooneanotherin
thelandwheretheoldbearhadearnedaname,andthroughwhich
rannotevenamortalbeastbutananachronismindomitableand
invincibleoutofanolddeadtime,aphantom,epitomeandapotheosis
ofthecldwildlifewhichthelittlepunyhumansswarm"and
hack"atinafuryOfabhorrenceandfearlikepygmiesamutthe
anklesofadrowsingelephant;(p、193)
I""の心の中で,OldBenが荒野の化身にまで商められたのは,Sam
Fathersが聞かせてくれた大昔の話に負うところが大きい。Samは幼いIgnac
に昔の時代，死に絶え消え失せてしまった人間たちの話を繰返し語って聞かせ
たのだった。
Andashetalkedaboutthoseoldtimesandthosedeadandvanished
menofanotherracefromeitherthattheboyknew,graduallytothe
boythoseoldtimeswouldceasetobeoldtimesandwouldbecomea
partoftheb"'spre3ent,notonlyasiftheyhadhappenedyesterday
butasiftheywerestillhappening｡themenwhowalkedthrough
themactuallywalkinginbreathandairandcastinganactualshadow
ontheearththeyhadnotquitt国．Andmore:asifsomeofthem
hadnothappenedyetbutwouldoccurtomorrow,untilatlastit
wouldseemtotheboythathehimselfhadnotcomeintoexistence
yet,thatnoneofhisracenortheothersubjectracewhichhis
peoplehadbroughtwiththemintothelandhadcomehereyet;that
althoughithadbeenhisgrandfather'sandthenhisfather'sand
uncle'sandwasnowhiscousin'sandsom"aywouldbehisown
landwhichheand"mhuntedover,theirholdumnitactuanywas
astrivialandwithoutrealityasthenowfadedandaI℃haicscript
inthechancerybookinJeffersonwhichallocatedittothemand
thatitwashe,theboy,whowastheguesthereandSamFather's
voicethemouthpieceofthehost．(p、171)
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それ故鹿aaCは，大森林を見る前から，文明に汚される鮒のアメリカ大陸の原
像を思い描くことができるようになっていて，その無垢の原像によって彼は彼
らの現代文明を批判する視点を狸得していたと考えられる"'。上の引用には無
垢の原始の状態への帰還願望と，土地所有という文明社会の一つの現実とが鋭
く対立している。
･･TheBear"の原型は"Lion:aStory25)DDという短澗小説であり，これが何
回かの醤き直しを軽て現在の"TheBear元になったと考えられる。"Lion''の
中では荒野を犯す文明の脅威ばまだ漠然としているし，「宿命づけられた荒野」
の考えは，まだはっきりと現われていない｡OldBenは超自然的な力を持っ
た熊として描かれているが，まだ荒野の化身にはほど遠い。そして何よりも
･OTheBear''の第一章と第二章に相当する部分，すなわち大森林における少
年の入門と修業の部分がdcLion"にはまったく見当らない。言いかえれば
"Lion"の熊狩は儀式としての熊狩にはまだなっていないのである。これが大き
な違いである。さらに主人公の少年はQuentinと呼ばれていて,彼はQuentin
mmpsonと考えられる。QuentinからI=arへと主人公の名鮒が変えられた
のは，恐らく,QuentinComFonという人物はTAg勤秘”α邪dメルgFW"
や』j"m8,Aj"""!において見られるように既に人物として出来上って
しまっていて，役割をほぼ終えてしまっているからであろう95〉。彼は1910年に
自殺したことになっているから，そのような人物の過去に"TheBear''の少
年のような体験があったとは到底考えられない。またQuentinを主人公にす
れば，彼は1890年の生まれであり，そうすれば"TheBear''の時代背景は190
6年ということになって,frontir消滅の年代と大きくかけはなれてしまうこと
になる。"TheBear"の時代背景は1883年を中心とする前後数年間であり，そ
れはfrontierの消滅と時期を殆ど同じくしている。これは作者の正破な歴史
認鋤にもとづいている。このように｡･Lion''から"TheBear"が生み出され
る間に書き足されたものこそ,""""",Mbsesの中へ"TheBear'9を組み
入れるための不可欠の要素であると考えられる。
"TheBear''の物語は，大森林の中で恥aacがSamFathersを精神上の
父として狩人になる修業をつみ,OldBenの死の儀式に立ち会って荒野の輔
神を体得するInitiationの物語であり，荒野の精神に助けられて現実の文明
社会の悪に立ち向い，遂に奴隷制度の罪と汚れにまみれた祖父伝来の農園の
相続を拒否する糖神的再生の物語であると，おおむね肯定的に評価されてい
る26》。しかしam84碗,ハ“ES全体から見れば，彼の行為の目的はついに不
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明瞭である。Initiationと精神的再生の物晤という解釈に疑義をはさみたいの
ではない。そのように解釈される根拠は十分にある。しかし同時に別の面から
も解釈される余地もあり，そのもう一つの解釈を試みてみたいのである。
狩猟をこよなく愛したFa''1knerが狩猟にまつわる民間伝承や昔話を知って
いたであろうことは当然考えられる。Utleyは"TheBear"を書くにあたって，
作者に間接的な典拠を与えたと考えられるtalltaleの熊狩の話とインディア
ンの熊狩の儀式をあげて，狩猟から般式が生まれ，その儀式の中心であるもの
は敬われなければならないと言っている37,。そして"TheBear"とインディ
アンの熊狩の儀式と蜜TheBigBearofArkansas"というmlltaleとの間
に類似性を指摘している。それによると，たとえばrs"nfがOld&nに会う
ために銃や時計やコンパスを投げすてなければならなかったことや,Bmnが
OldBenを殺す時の道具がナイフでなければならなかったということは28)D
儀式がそれにのぞむ人々に要求する特別な条件であるかのように思われる。
｡qTheBigBearofArkansas"と"TheBear''のそれぞれの熊に見られる類
似性といえば，それぞれの大熊が大自然の神のような大きさをそなえているこ
とであり，それぞれの殻期は，まるで天命を知った上での自殺と考えても不思
鍛ではないことである。ハンターたちがそれぞれの大熊によせる畏怖と崇拝の
念という点においても両者の間には明らかな類似性を読みとることができる。
しかし狩猟から儀式が直接に生まれてくると果たして言えるだろうか。まずイ
ンディアンの熊狩の儀式は食肉捕種という労働としての熊狩から生まれてきた
と考えるべきだろう。また"TheBigBearofArkansas"の熊狩は未開地
の開拓に必然的な野獣狩の一つであるか，そのハンター が職業的な狩人であ
るかのいずれかであって，いずれの場合においてもその熊狩は生活の一部であ
る。一方"TheBear''の熊狩は食肉捕狸のための労働でもなければ，生活の
必要にせまられた熊狩でもない。熊狩をする人間の労働や生活の形態が異なれ
ば熊狩の儀式性も異ならざるをえず，従って熊が象徴するものもおのずと異な
らざるるえないと考えるべきであろう。
"TheBear''のOidBen狩は，やはりどこから見ても一つの儀式に違いな
い。この熊狩が一つの儀式であることは，この小説の中でもはっきりと述べら
れている。
yearlyrendezvouswiththebearwhichtheydidnotevenintend
tokill (p.194)
theyearlypageant-riteoftheoldbear'sfuriousimmortality
(p.194)
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OldBenの段期が近づくにつれてDOldBeanと猛犬Lionとのyearly
rendezvous(yearlyrace)の噂を聞きつけた人々 が，それを見物しようと猟
場に姿を見せるようになった。その中にJeffersonからやってきたBayard
SartorisやCompson将耶の息子もいる29,°彼らがわざわざ町からやって
来てOldBenの死を見守るのは，いかにも意味ありげである。そもそもの
狩猟隊の面々 はYSEFMcCaslinをはじめとして，彼のいとこのMECn=1in
Edmonds､deSpain少佐やCompson将軍というプランテー ション地主の階
級の人々 である。そこへさらに上の人々 を加えると，ここにYoknapatawpha
郡のプランテーション地主やその後齋たちが勢揃いしたことになる。中でも
Compson将軍とdeSpain少佐は南北戦争を実際に戦って敗れた人々 であり，
BayaxdSartorisにしても当時は少年ながら戦争を体験していたのだし，残り
の人々も，同槻に，古い南部のいわゆる栄光と挫折を背負っている人々にほか
ならない。彼らは南部の旧貴族と呼ばれる人々である。それでは彼らが取り行
う，あるいは見る熊狩の般式とは一体いかなるものでなければならないか。
TRn"Eは15才の年の狩の股後の日に，いよいよOldBenの最期の近いことを
予感して，次のように考える。
Itseem"tohimthattherewasafatalityinit･Its"mgltohim
thatsomething,hedidnotknowwhat,wasbeginning;hadalready
"gun・Itwaslikethelastactonasetstage・Itwastheb"inmng
oftheendofsomething,hedidn'tknowwhatexceptthathewould
nctgrieve.Hewouldbehumbleandproudthathehadbeenfound
worthytobeapartofitorevenjusttoseeittoo.(p.228)
「何ものかの終り」とは一頭の大熊の死以上のことを暗示している。それ故こ
こであらためてOld&nの象徴性が問題になる。
Igazeをはじめとする狩人たちにはOldBenを殺す意図がはじめからなか
ったように思われる。少くともIRnnCには，むしろOldBenを畏敬し，この
熊から何かを学び取ろうとする盗勢さえ見られる。だからハンターたちが，こ
の大熊を讃美し「荒野」の象徴に祭り上げていたと解釈することも十分に可能
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である。ところが,OldBenの巨大さと「荒野の神」のような偉大さを表わ
す多くの形容句の中に，注目すべき形容句がある。
throughwhichrannotevenamortalbeastbutananachronism
indomitableandinvincibleoutofanolddeadtime,aphantom,
epitomeandapotheosisoftheoldwildlife(p、I93)
ここでOld"nは一つの「時代錯誤」と形容されている。また大森林を駆け
抜けていくOldBenの描写には，しばしば，機関車(1…motive)の比噛が
用いられているso)。機関車の比噛はOld"nの威圧的な力を表わすためにの
み用いられているのであろうか。しかしアメリカ文学史の流れに則して考えて
みると，機関車のimageには，なにか不吉な意味がこめられている場合が多
いのである81》。"TheBear''の第五章においても，大森林の中を走るちっぽけ
な材木迎搬列車も決して無害なものではない。明らかに，ここでは，それは大
森林を侵蝕する文明の力の象徴である82》。とすればOldBenの機関車のよう
な姿にも，やはり何か禍々しいものが秘められているのではないだろうか。
Fa'nlknerもOldBenについて次のように晩明している。
thebearrepresentingnotevil,butanoldobsolescencethatwas
strong,thatheldtotheoldways,butbecauseithadbeenstrong
andliv"withinitsownmdeofmorality,itdeservedtobetreated
withresiXct・(33)
熊は「古くすたれたもの」を表わすという説明から，熊(OldBen)=荒野＝
根源的無垢の精神という解釈とは遮った次元での解釈も成り立つのではない
か。そのためにはOldBenの死が&mFathersにとって如何なる意味を持
つかという問題から考察していこう。OldBenを殺した武器は鉄砲でもなけれ
ば，それを殺した人間はTRnaCと同じ腿園所有者すなわち旧貴族たちでも
ない。OldBenを殺したのはインディアンの血の混ざった野人BoonHog-
ganb"kのナイフとRaTTIWthersがわなで捕えて特別に仕込んだ野性の猛犬
Licnである。だからmmとBmnとLinn以外の人々 は直接OldBenの
殺識にかかわったのではない。彼らは儀式の観客であり，儀式を遂行するのは
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Sammthersにほかならない。それ故この織式の意味を考察するにあたって，
まずこの儀式がSamにとって如何なる意味を持つかという問題から出発しな
ければならない。"TheBear"の第一乖の冒頭にある一節で,Samとqd
BenとBoonとLionが「汚れのない朽ち果てることのないあるもの」を共
有しているとされている。OldBenとLionに与えられている形容句を比較し
ても，両者の間に差を見つけることは殆ど不可能に近い。またSamはI=2c
の追憶の中で「年老いた熊の野性的な無敵な輔神との孤独な兄弟愛のなかにの
み存在している老人」と言われている。SamはOld&nを追い詰めることが
できる障猛な猟犬をひそかに探していた。この事実はしっかりおさえておかな
ければならない。何故ならばほかのハンターたちはそんな猛犬の必要性に思い
及ばなかったばかりでなく，熊を殺す意図さえ持たなかったからだ。Samは
儀式の介添人なのでは決してない。Samが般期の儀式を周到に準備していた
のである。いよいよ念願の猛犬の出現を予感した時,Samの顔には名状しが
たい表情が現われる。
TherewassomethinginSam'sfacenow・Itwasneitherexultation
norjWnorho陣． (p.214)
その表情を見たUsaacはSamの心の中を次のように読むのである。
IthadbeenforeknowledgeinSam'sfacethatmorning．A銘α"”αS
gl",hetoldhimself.""8""OJd."も〃g"Wc""｡γ〃,TGop"Je,
wwqf"js6Jopd"""〃〃eα助"ggg"雌メカ""e"ow"""""f
α"".A""ezがんe""efo,"eco""FM#んα"#O@@ched",…た“
ｵ0",6"msg/W･s"""j'"""""e""""#06eα銘eg"."
"Zs""@oSfo"rjm”α"d"e"""J"．(p.215)
Samは何を予知したので喜んだのか。もしも彼が予知したものがOldBenの
死すなわち大森林（荒野）の死滅であるとするならば，彼は如何なる理由か
ら，それを喜んで迎えることができたのだろうか。LionとBoonがOldRPn
を殺すと殆ど同時に,Samは力尽きたかのように大地に崩れ，そして間もな
く熊の後を追うようにして死ぬのである。またOldBenが倒れる時，まるで
恋人のようにLicnを前脚に抱いたまま，ともに倒れるのである。後者の場合
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はまるで一つの憎死のように見える。このadanを殺すためにLionを訓
練してきたのはほかならぬSam自身であり，彼がOld"nとともに「汚れ
のない朽ち果てることのないもの」を共有している，つまり彼とadBenと
は兄弟みたいな関係にあるとするならば,SamがLionとBOonを使って
OldBenを殺させ後を追って死ぬということは,Samの自決を意味するので
はないだろうか”。
"TheOldPeople"の中でSamは「まるで槌に入れられた老いたライオン
か熊のようなものだ」と言われていた。また体内に三つの述った血が流れてい
るために，彼の存在自体が彼の戦場であり同時に彼が征服される舞台であり，
敗北のおたまや(himselfhisownbattleground,thesceneofhisown
vanquishmentandthemausoleumofhisdefeat.p、168)であるとも言わ
れていた。
"Themar"の第二章でTganfは猛犬Lionを訓練する目的を次のように
彼のいとこに説明する。
oaWedontwanthimtame.Wewanthimlikeheis･Wejustwant
himtofindoutatlastthattheonlywayhecangetoutofthat
cribandstayoutofitistodowhatSamorsomebodytellshimto
do．He'sthedogthat'sgoingtostopOldBenandholdhim･We've
alreadynamedhim.HisnameisLion.” (p､219)
ここでSamとLionとのそれぞれの立場を同一視することには少し無理があ
るかも知れないが，両者は今「濫」の中にいるのである。Samが「桂」から
出て二度と入らなくてもいいようになる方法，すなわち自己解放の道はOld
Benを殺して自らも死ぬことをおいてほかにはないと言えよう。Samが大森
林で孫す許しをMcmglinEdmondsに求めた時の彼の言莱,"Iwanttogo.
Letmegol"(p、173)もこの意味でとらえられなければならない。それは，
体内に流れている荒野の精神を再確認するためだけではなかったのだ。
Old"nの死体を馬車につんでハンター たちがキャンプに帰る途中で,Sam
の小屋にさしかかった時,Samは立ちあがろうとしてもがきながら彼の祖先
のChickasaw族の言葉で何か言ってから，はっきりと"Letmeout,master".
Letmegohome.''(p､245)と言う。この"Letmeout,master.”は，黒
人奴隷の言葉である。Samがこれまで白人に対して黒人のような卑屈な態度
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を決してとったことがなく，むしろ若い男に対する年長者の威厳をもって接し
てきたことを思い起すと，この彼の言莱は非常に異様な感じを与えるのであ
る。だがこの言葉は，登場人物たちの基本的関係である恥=対Pharach
の関係を,Samの場合においても鮮やかに想起させるのである。それ故Old
knの刺殺はSamの自決にほかならず，それは死に向っての自己解放であ
り，同時に彼の祖先の罪を蹟う浄化の儀式でもある。mmにとってOld"n
を殺す儀式の意味はそれ以外にはありえない。それ故彼は熊の死を喜びをもっ
て迎えることができたのである。
この大森林は，かっては彼の祖先のインディアンの土地であったが，今は
deSpain少佐の所有地になっている。この所有権の移り変りは"TheRaf'
の冒頭に述べられている。この大森林を白人に売り渡したのはSamの父親の
Ikkemotubbeであった。ggmがIkkemotubbeによって奴隷として売られた
ことは前に述べておいた。それ故この大森林は今なお太古の姿をとどめている
とはいえ，すでに彼の父の犯した土地売買と奴隷売買という罪悪によって汚さ
れていたのである。この大森林の主というべきOldBenの姿にも，どこか忌
わしい影がつきまとっていたのも理由のないことではない。そしてこの大森林
は，放齪しておけば，無差別無制限な乱漉や伐採によって早晩消滅する運命に
ある。その消滅の瀬戸際で汚れを知らぬ太古の大森林のイメージを旧貴族であ
る白人のハンターたちの削に再現してみせることが酋長の血を引くSamに課せ
られた義務でもある。Samの父の犯した罪悪を蹟うととは，ひとえにその再
現にかけられていたのだ。
次にSamの自決と自己解放の儀式がそれを見守っていた人々にとって如何
なる意味を持っているかという問題を考察しなければならない。結論的に言え
ば成人したTRnafが祖父伝来の農園の相続権を放棄したのはmm"thersの
浄化の儀式を真似たものにほかならない。このいきさつは第四章で語られて
いる。Old"mが死んだ直後に,Isaacは農園の土地台根をひもとき，その
中に一家の汚れた秘密を発見する。それは彼の祖父CarothersMCnglinが
~mmtherSの父Ikkemotubbeから広大な土地を買収し，黒人奴隷の犠牲の
上に大農園を築き上げたことであり，彼が黒人奴隷女に生ませた娘と近親相姦
を犯したことであった。Igaacはこの汚れに満ちた自分の一族の歴史に南部全
体の歴史の縮図を見る思いがした。I=2cの独特な宗教的歴史解釈によれば，
植民時代から南北戦争を経て再越時代に至る南部の歴史は，「みずからの手で
呪われている。」(p.298)彼の.農園も「不当行為の上に築かれ残酷な搾取に
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よって趣てられ，ときには人間ばかりでなく貴亜な動物に対しても野蛮行為を
ふるうことによって今なお維持され，今後も拡大増加されてゆくのである。」
(p.298)
彼は呪われた農園を放棄する。この行為はI"acがSamWthersとOld
Benを通して学んだ荒野の精神一文明に汚された人間達がすでに失なってし
まった美徳一によって果たされたのだろうか。IR"cはいとこのMCaglin
Edmondsに向って農園放棄の意志を明かにした時,"SamFatherssetme
free."(p.800)と言う。この言葉はいかにも上の解釈を支持するように聞こ
える。同時にこの言葉がひき起すものは，あの"Letmypeoplego!"という
言莱の持つ解放のイメージにつながるのである。唖ulkner自身の説明すると
ころによれば，一種の対位法，不協和音が必要であることに気づいたので，
熊の話を一時打ち切ってこの第四章を挿入したということである35)｡Sam
Fathersと大森林との関係はTRnnCと彼の農園との関係にほぼ等しいのであ
る。Samの大森林もTggaCの農園もそれぞれの祖先が犯した罪悪によって汚
れている。大森林の主0ldBenは「一つの時代錯誤」(p､193)と形容され
ていたし，作者自身の説明するところによれば，この熊は「旧来の様式に固執
した強くはあるが，古くすたれたものを象徴している。」のだった。OldBen
に用いられた定義は，そっくりTRggEの農園にも適用することができるのでは
ないだろうか。OldBenとSamFathersの死とT="fの相続権放棄の間に
梯々 な因果関係を想定することは可能である。しかしその前に両者の間の形式
上の類似性を一考すべきである。
T="が土地台隈の中に祖父の犯したinCestの罪を発見したのは,OldBen
が死んだ直後の同じ12月のある寒い夜のことだった。この時彼は16才であっ
た。この第四章はI=acが一家の歴史の錠を解いた後で見た未来の夢，一つの
予言のようなものであると陸wisは言う。そして"TheBeaf'の物語はI=ac
の16才の時の体験から始まるのだと言っている86》。彼の体験とはOldBenの
死に立ち会ったことと，祖父の罪を発見したことである。またこの物語は今や
老人となったUQnnfが自分の少年時代と青年時代を再体験している物語であ
るかのようである。IrvingHOweは，この物語を語っているのは，すべての
登場人物を知り尽している観察者，すなわち"thecollectiveconscienceof
Yoknapatawpha''であると言っている37》。"TheBear''のnarrativesbucture
が如何なるものであれ,OldBenの死とIR22cの土地台帳解読という二つの
事実は，互いに補足し合う関係にあるようだ。彼が土地台帳を読もうと思い
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21mostasoldasddkaacwhoinasensepsaywhatamanwould,
hadturnedapostatetohisnameandlinQagebyweaklyrelinquishing
thelandwhichwasrightfullyhistoliveintownonthecharityof
（”､39-40）hisgreat-n"hew;
同じ"TheFireandtheHearth''の中でIs22E自身が上のL1'f,asの見方を
喪づけるようなことを言っていた。
Hethought,Fiftydonarsamonth・Heknowsthat'saU.Thatl
reneged,criedcalf-mpe,soldmybirthright,betrayedmyblocd,
forwhathetoocaUsnotpeacebutobliteration,andalittlefood.
(p.109)
さらにI""から農園を譲られたMCCaslinEdmondsの孫に当る人間であ
るにもかかわらず,RothEdmondsはIgancが相続権を放棄した理由をまっ
たく知らないのだ。
ｮndMcCgglinEdmondsnowhadtheland,thepiantation,infeeand
titleboth,relinquishedtohimbylsaacMcCaslin,Theophilus'son,
forwhatreason,whatconsiderationotherthanthepensionwhich
雌侮負室linandhissonZacharyandhissonCarothersstiUpaidto
Isaacinhishttlejerry-builtbungalowinJefferson,nomancertainly
knew. (p.106)
これを見ただけでもTRnaCの行為は遂に個人的内容しか持ちえなかったのでは
ないかと思わせる。だが"DDw",n"sをIrvingHoweのように一種の
語り部が語る物語であると考えるならば，この語り部が第五番目に"The
Bear"を語っていることの意味は何か。前に指摘しておいたように"The
Bear"が第三番目に語られていてもおかしくないのである。物語の時代の流れ
に則すという点では，むしろそれは三番目に置かれていた方がよかったのでは
ないか。04TheFireandtheHearth''の登場人物の回想を考えてみよう。
Lq'"aは21才の誕生日にTgnacを訪ねてCarothersMcCaslinの通産を硝
求した。これはRothの回想にあるのだが，これは1895年のことだった。
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LE1asの回想の中でRothの誕生と,LucasとRothの父Zacharyが皿Ⅱy
をめぐって闘ったことが語られていたが，これは1898年のことであった。これ
らの事件はTRnafQが相焼樋を放棄した(1888年）後に起きているのである。
RothとLucasの息子Hemyの傷しい幼児体験もその後のことである。
だが,o･TheFireandtheHearth''と"mnml"ninBlack"の後に"The
OldP"pld'と"TheBear"を持ってこなければならなかった理由はあるの
だ。一つには，この徴な物語の配列がOsS-Pharaohの柵造の存在を知らせ
る一番有効な配列であることである。また後で見るように"TheBear''と
"DeltaAutumn"とは切りはなしが不可能なくらい関係が緊密であり，同じよ
うに"DeltaAutumn"と"GoDown,Mose3の関係も緊密すぎる。そして
Gp伽c4W,Mbs"に作品としての締活をつけるためには,"GoDown,Moses''
をやはり般後に持ってくるほかはないのである。"GoDown,Moses"には新
しいM"=を求める祈りが聞かれるからである。
もし仮りに"TheBear''が第三番目に置かれていたとすれば，物語の自然
的時間の流れによってTRnafの体験と行為は，はっきりと過去の世界に閉じ込
められてしまっていただろう。一方現に第五番目に置かれていることによっ
て，つまり現在の物語の間に愚かれていることによって,ISaaCの物語は現在
に換起されているのである。それ故Pharachに対する…eSの行為，すな
わち自己解放の試みが，現在と過去とを問わず人間にとっては本質的なもので
あることが鮮やかになるのである。
VI
"DeltaAutumn''の時代は1941年である。70余才の老人になっているIggnf
は,RothEdmondsや彼と同世代の男たちを伴って，例年の狩に来ている。し
かし現在の猟場にはかっての面影はない。昔の大森林は文明に追い立てられる
ままに縮小してゆき，丘陵と川にはさまれた大地の逆三角形の先端部にわずか
に命脈を保つのみである。かっての大森林（荒野）はT"aCの記憧の中に存在
するのみである。Rothをはじめとする若いハンターたちに対して老TRgnfは
彼の若き日のSamFathersに似た役割を持っているように見える。TEaaCは
昔の狩の思い出や，昔の大森林の姿を若いハンターたちに向って話して聞かせ
る。そして人間は決して環境に圧し潰されるものではないという楽観的な信念
も披瀝するのであるが，彼の話は若いハンターたちの耳には空ろにひびくばか
りである。そしてTsaadgはRamFathersのような人間にはなれなかったよう
卵だ。Rothmmondsが牝鹿を殺したことは，狩猟のモラルを若いハンターに教
えることにTengrcが失敗したことを示している。またRothは自分の子供ま
で生ませた女を捨てる。この行為はI"2fの精神的指導者としての敗北を示し
ている術しい例証である。そしてFRan@の農園放棄が一つの現実逃避であり，
黄任嘘錬の行為にすぎなかったことを厳しく指摘するのは,Rothが捨てた
mulatt@の女である。
"Iwouldhavemarleamanofhim，Heisnotamanyet.YOUsmil"
him.You,andUncleLucasandAuntMoUy･Butmostlyyou.，,
"Me?''hesaid."Me?''
00Yes.Whenyougavetohisgrandfatherthatlandwhichdidn't
belongtohim,notevenhaifofitbywiUorevenlaw.”
(p､860)
ある朝との女は赤ん坊を抱いて，若ハンターたちが狩に出はらった後の
I"2fのテントを訪れる。彼女は見かけは殆ど白人と見分けがつかないのだ
が黒人の血を引いている。彼女はかってRothと愛しあったことがあった。彼
女がつれてきた赤ん坊はRothの子である。しかしRothは彼女に黒人の血が
流れていることを知って彼女と子供を捨てたのだった"'。そしてRothはこの
朝Isagcに彼女に渡す手切金をあずけて出ていったのだった。I=gcは彼女の
ロから彼女がTomey'sTurlの子Tennie'sJimの孫であることを知らされ
る。彼女はIsaacの祖父CarothersMcCaslinの血を引いている女だった。
一方Rothは同じくmrothersMcCaslinの血を引く女系(Edmonds家）の
五代目である。それ故Rothが犯した行為は一種のincestにほかならなし､し，
この女と子供を捨てることは彼らの始祖CarothersMcmglinの犯した罪と
本質的には同じである。CarothersMCCaslinはin"gtから生まれた子供
Tomey'STurlに遺産としての金を残しただけで，彼を息子としては認知しな
かった。ここに至ってMcCaslin一族の悲劇はもう一度その出発点に戻ったこ
とに等しい。昔，土地台根の中に祖父がincestによって生ませた息子を認知
しなかった事実を発見したときに,Isaacは「それでも愛というものがあった
はずだ」(p.270)と嘆いたものであった。しかし今のI""はこの女を一族
のものとして認めることができず，
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"GetoutofhereIIcandonothingforyoulCantnobodydonothing
foryOu!'' (p､361)
と叫ぶだけである。この時のY=2cが立っている地点はRothとまったく
同じである。"TheBear"において一度は皿s鐸に近づきかけた彼は，ここ
ではPharaohの立場に近いと言える。彼は北部へ行って同じ黒人と結婚しろ
と彼女に勧めることしかできない。この物語にもMOs"-Pharaohのパターン
が明らかに見られる。彼女が抱いている赤ん坊に…鱈のイメージが隠され
ている。南部をPharaohの国と考えるとすれば北部はMos雷がPharndphの
追求の手を逃がれて一時身をかくしたMidian人の国と考えられる89,。逆に赤
ん坊のM""はPharaohの娘に拾われて彼女のもとで育てられたので，北
部をPharachの国と考えることもできる。それに最後の"GoDown,WSes"
の中では北部はPharaohの国にたとえられている。
黒人が北部に移り住むことが，果たして，彼らを典に解放することになるの
だろうか。この赤ん坊は新しいM"esになりうるだろうか。希望の光はま
だ弱々 しく見える。Chicagoで警官を殺した罪で処刑されたSamuel("Go
Down,Moses")の短い生涯が，北部に移住する黒人たちの行く手に暗い影を
投げかけている。SamuelはLucaaとMollyの孫であったが，非行を重ねた末
にRothEdmondsによって典醐から追放されてしまったのだ◎だからMony
はRothEdmondsがわたしのBenjaminをPharaohに売ったと嘆くのであ
る。
以上,"Doz"B,""鋸の雑本的柵造としてのMo=-Pharaohのパター
ンと対位法的椛成とを指摘してきた。ここに創り上げられている世界には，し
たたかな実在性の手ごたえがある。この世界は終りのない世界である。もとよ
りこの世界は安易な解釈を厳しくいましめているが，ここに登場する人々にも
敗北が必然であるように思われる｡しかし彼らの敗北の過程にこそ，南部の病
根と呪いが十分に描き切られているのではないだろうか。
彼らの悩況はMollyの嘆きが表わしているように，一つの暗黒である。そ
れは，あたかもエジプトにおけるイスラエル人の苦しみの始まりにも似てい
る。新しい岻s電が現われるまで，酎え忍ぶほかに彼らに残された道はな
いo
しかし孫を亡くして嘆き悲しむMollyのそばに，一人の白人の老婦人がつ
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き添って悲しみを分かちあっている。彼女は幼い頃からMollyとは姉妹のよう
にして生きてきた女である｡二人の老婆がよりそう姿は,ffLucasとZack
が,HIenryとRothが共有した束の間の幼年時代の姿を妨佛とさせるものが
ある。そして彼女らの部屋の暖炉には，真夏だというのに，火が燃えている。
それは「昔から人間の結びつきと連帯を表わす象徴」であるのだ。
注
作品からの引用，言及はすべて“””，凡狗"s、N､Y,RandamHouse,1942
による。
(1)Utley,Bloom,andKinney,(eds.)Bg",M",""M:鈍り”
A力〆Uq"s"MIJ"加励釘J腕"'sT"aa"N.Y，RandamHouse,1964･
②Gwynn,andBIotner,(edS.)F"l""如縦""""苛め．Vintage
"ks,1959.p、4,p."3.
③Meriwether,JamesB・andMillgate,Michael(eds.)Libri郎咋
""嘩郡:IWWW@wswiMW『"趣沸碗鄭獅",Zg牽一J9620N．Y.Randnm
HDuse,1968,p.54
(4)MalcOlmCowley,ed,、withaniutroductionandnotes.T"P@"α6膨
F狗剛伽BerN、Y・TheVikingPress,1946
(5)McCaslin一族のChronologyはThomasJ.Wertenbaker,Jr･によるも
のが,Be",M"B,"""dに収職されている。pp･263-271･
(6)Vickery,OlgaW.,T"姉醒JsqfW""α""泣鯵I"",IpusianaState
Univ･Press,1964,pp・124-4･
（7）だが勿姶TOmey'STurlは異母兄弟として認知されているのではない。血を
わけた黒人の肉親を鯉知しないということは,Faulknerの作品の中では皿要な意味
を持っている。"DDW,ハ的sgSの節六番目の物語､oDeltaAutlqmnllの中で，
1"neMcCaslinはTomey'sTurlの血を引く娘を鯉知することはできない。また
Absa伽gDAb""8ﾉのSutpen家の悲劇の原因はDThomasSutpenが照人の血を
引く妻と息子を捨てたばかりか，その息子が成人して彼の帥に現われた時も，彼を認
知しようとしなかったことにある。
（帥G⑰酌8”，ハ拘SeSpp、"5-6･
⑨語りの手法としてptalltaleの形式が見邪な成功をおさめている例は,T"
H洵刎砿1940,である。TheH"MIgオの中で,FlemSnopesがRatliffeほか二
人の農夫をだまして，一文の値打ちも芯い荒地を売りつけた手口と,Lucasが白人の
セー ルスマンに一杯くわせて金貨探知機をまきあげた手口とはまったく同じである。
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00@rrheFireandtheHeartb","DDw,""esp.102.
@jp･59ibid.
⑫Riderが白人の夜番を殺す場面はLm"eと"ckEJm@ndgの対決場面を連
想させずにはおかない。0O"ntal"ninBlack","恥唖,"""p･1"･
⑬80TheFireandtheH"rth",op･cit．p､55･
"Henryを拒否したRothの行為について次のように述べられている。
SOheenteredhisheritage・Heateitsbitterfruit．'0TheFireandthe
Hearth''8op･cit.p、114･
個”8W”””sの栂成についてWnnlknErは対位法的効果を狙ったと言っ‘
ているo
GwynnandBIotner･op.Cit･p､171,p･176.
しかしGOpOlm,ハ允s“に用いられている手法は，同じ出来WFを異った視点から眺
めさせる"191knerに特有の手法であって，ことさら対位法と呼ぶ必要のないもの
かも知れない。
⑱embryonicmodeofexistence等々 の用語はMirceaElliadeの6mbe
mtternofInitmti@n"から借用した。
Utley｡BloomandKinney.op.cit．”、190-193.
伽薄明は一方では死の暗闇をも象微する。この作品において，嚇明と雨」が『Y火
と炉』という蝋微と対比的に用いられているとすれば，卿明と雨はnegativeなもの
を象徴していると考えられる。
⑱この物語の柵成はI0TheBear"のそれにきわめてよく似ている。i0TheBPar･o
の物語が始まる地点は,IsaacがOldBenの死を目撃し，大地台帆に隠されていた
祖父の罪を発見した直後に趾かれている。そして物語はこの時点から過去に淵り，再
び上の時点のI""の体験に戻って来るという椴成をとっている。
⑬Fletcher,A.C.andlaFlesche,E,G0AnlndianBOy'sInitiationintO
"nhmdintheOmahaTribe".Utley,BI"mandKinney･Op･cit.pp，193
－196．
画"Igotogo.Igottobefeeofhim''．p･102･
0CAlllCandoistogocleanawayfromhim''P･103.
6dAndIgotstobefree｡"p.121.
@l)しかし0$Wegottogetonbackhome.”と三回(p、10,11,14)も繰り
返して言うのがUncleBuckであることはアイロニカルである。それは理由ないこ
とでは救い。HubertBeauChamPは常々 妹Sophonsibaを彼に饗わせたいと思っ
ていたからである。それ故B"kは彼らを警戒して避けていたのである。
BqletとBuddyは60才まで独身を通していた。そしてBuddyはとうとう独身のま
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まで生涯を終えるのである。彼らは結婚して子孫を生み，その子孫に財産を残すとい
うことを一つの罪悪と考えていたらしい。彼らは父Car@thersMf"glinの死後，
父組の未完成の尾敬に黒入奴隷たちを住まわせ，自分たちは自分たちの手で建てた丸
太小屋に移り住んだ。そして奴隷たちが労働によって自由を繭えるようにした。これ
は彼らの父の犯した罪悪をつぐなう行為と考えられる。
"Awず允宜〃N"""@s&鋤"j卿画IS･p.165.ed.JohnW.Work,
函､見､唖.唾k撃
圏朴会の現実に対する姫悪が強まるにつれて自然はそれだけ清浄なイメージを壁
得していくという衷裏の関係も見のがしてはならない。
"Williammulkner．"Lion:aStory''Harper'sMonthlyMagazine,CLXXII
(December,1935),Utley,BoomandKinney,op・cit．”・132-149･
閥またQuentinから主人公の名を1=2@へ変えることによって新しい一族を創
り出し，この一族の家族史をたどることによって南部史を別の角度から探求すること
が可能になると，作者が気づいたためかも知れない。
"R.W.B．"wisは次のように呼価している。
thenT"“αγmayberegardedasFaulkner'SfirstSustainedventure
towardsthemorehopefulandliberatedworldaftertheIncarnation･It
isalsoofcourseastoryabouttheSouthinthel880's,whenthe
frontierwasrapidlydisappearing，Anditisanothermnerican
""""""",anothertaleofaboygrOwingupinAmerica,withall
thespecialobstaclestomoralmaturitywhichourculturehasereCted
andwhiChcompromisethedramaformanyanothersadorlucky
protagoniStoffiCtion.
●e●●●■、●、G●各Ce●
T"B"fisacanticleorchantrelatingthebirth,thebaptigmand
theearlytrialsofIsaacMcCaslin;itisceremoniousinstylepandit
isnotlackingindimlyseenmiraculousevents.Wegetmoreover回祁
incarnationpifnotf"InCamation:oratleastwegetareinCar-
nation;andwewitnessanactofatonementwhichmayconceivably
flowerintoaredemption.
Lewis,ReW.B、00TheHerOintheNewWorld',Utley,BloomandKinney,
op.cit・pp、306-7.
"Utley,FrancisLee"PrideandHumility:TheCulturalRootsoflke
McCaslin",Utley,Bloom&Kinney,op･cit.pp.233-260.
函OldBenの扱後の日に，射砿の名手WalterEwellのライフルが三度も火を
吹くが,OIdBenには命中しなかった。｢UTheBear'',GoDm"cpハ⑰sesp･"9･

